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MOTTO 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki.” 
(Mahatama Gandhi) 
 
“Kamu tidak akan bisa berbuat banyak jika kamu hanya melakukan sesuatu ketika 
perasaanmu sedang baik.” 
(Jerry west) 
 
“Keberhasilan sesungguhnya adalah mengatasi rasa takut akan ketidak-
berhasilan.” 
(Paul Sweeny) 
 
“Sebodoh-bodohnya orang ialah yang tak mampu memperoleh kawan-kawan 
untuk dirinya, namun yang lebih bodoh lagi adalah mereka yang membuat kawan-
kawannya pergi.” 
(Imam Ali R.A) 
 
“Toleransi adalah hadiah terbesar dari pikiran. Ia membutuhkan usaha yang sama 
dari otak sebagaimana kita berusaha menjaga keseimbangan kita saat bersepeda.” 
(Helen Keller) 
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